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$\tau_{ATP}$ $\tau_{ATP}\cong 10^{-2}\mathrm{s}$ec 6)
$e_{ATP}$
$e_{ATP}\equiv 5\mathrm{x}10^{-13}e$rg( $7kcal/mol$ ) 7)
1 $(10^{- 15}\sec)$
$10^{13}$






$\tau_{ATP}\cong 10^{-2}\mathrm{s}$ec $e_{ATP}\equiv 5\mathrm{x}10^{-13}e$rg
$\Delta t_{m}\equiv 45\cross 10" \mathrm{s}$ec $e_{m}\equiv 22\cross 10^{-19}e$rg




















ATP $2\mathrm{m}\mathrm{M}$ $180\mu_{\mathrm{B}}$ (
) $\mathrm{a}’\S|$
$\mathrm{x}10^{- 22}\mathrm{J}$ ( ) 1
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